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ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ АБИТУРИЕНТОВ В ВУЗЕ
Наступил новый век -  век передовых технологий, повсеместной 
компьютеризации, ноу-хау. В трудовом процессе человека заменяют 
машины и автоматизированное производство. Но главной проблемой 
формирования личности является адаптация и взаимодействие с 
социумом. Человек нуждается в повседневном общении с близкими 
людьми, друзьями и родственниками. Он оценивает себя в обществе.
Эта проблема является наиболее актуальной для студентов 
первого года обучения. Вступая в новый этап самостоятельной и 
взрослой жизни, человек сталкивается со стрессовой ситуацией: 
разлука с домом, адаптация при переходе из школы в вуз. единоличное 
принятие решений -  все это и влияет на дальнейшее поведение 
человека. Перед студентами встает вопрос о выборе жизненного пути: 
«Кем быть?» И это далеко не вопрос выбора определенной 
специальности или факультета. Выбор заключается в выработке 
своеобразной модели человеческого поведения.
Молодые люди, поступившие на 1 курс, нуждаются в помощи со 
стороны окружающих: куратора, преподавателей, заведующего
кафедрой, администрации факультета и, конечно же, со стороны своих 
родственников. При этом дальнейшая организация досуга и учебного 
процесса должна осуществляться в целях адаптации к становлению 
личности каждого человека. Взаимодействие в обществе должно быть 
направлено не на прямое изменение поведения каждого человека, а на 
осознание его в коллективе.
Впервые выбирая любимое дело, человек проявляет активность,
находится в поисках оптимума удовлетворения своих потребностей. У 
студента вырабатывается целеустремленность, которая аргументируется 
своими доводами и доказательствами.
Первоначальный этап обучения сопровождается праздничными 
мероприятиями, посвященными «Дню первокурсника». В рамках 
празднования юбилея УГТУ-УПИ проходит ряд специализированных 
дней университета. Не многие абитуриенты имеют реальное 
представление о выбранном вузе, факультете. Часто их выбор 
полагается на мнение родителей или друзей. Именно в этом году 
складывается наглядная картина истории становления и современных 
достижений УГТУ-УПИ. Роль информационного фактора 
первоначальна, поскольку студенту необходима помощь при выборе 
нужных сведений из потока общей информации.
Посмотреть, узнать и прочувствовать атмосферу УГТУ -  это 
важная цель, которую должны ставить перед собой люди, призванные 
помочь вновь прибывшим студентам. Отдельную роль надо отводить 
кураторам академических групп, которые поддерживают и развивают 
Нравственное воспитание человека, чтобы по окончании вуза 
мобильный, квалифицированный студент, выходя на рынок труда, мог с 
гордостью сказать: «Я выпускник УПИ».
